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A leÍró magyar nyelvtan tanÍtása során - a szóalkotás módjait
tárgyalva - ejthet szót a tanár a népetimológiáról, amelyet a nyelv-
tanok a szóalkotás egyéb módjai között tartanak számon.
A jelenség tisztázására aligha vállalkozik bárki is, de m int a
nyelvtanórák egyhangúságát oldó lehetőséggel sokan élnek. A szoká-
sos tanpéldákat : utca, tálca, cinterem stb. követik a humorosabbak:
tubarózsa, szilokféreg, fenerosszpóra, :Ö rorvosj és esetleg folytatódik
a sor a göregáboros szem léletet tükröző Bádog Leó (Badoglio ), kan-
doktor és társaival.
A népetimológia azonban korántsem nyelvtani érdekesség, nem -
csak a nyelvi humor egyik forrása, hanem magyon is jelentős része
anyanyelvoktatásunknak, a helytörténetnek, szülőföldismeretnek. O lyan
kérdés tehát, amelyben állást kell foglalnunk. E,-ről győzö::: meg '.J.
Tolna megyei NépLÁjság egy cikke, amely az ~979. november 28-i
számban "Osztályfőnöki óra a 7/b-bert' dmmel jelent meg. Az órát az
újságfró, a cikk szerzője tartotta, az óra tárgya pedig a megyeszeK-
hely múltja, helyesebben annak kiderttése volt, m it tudnak a 7,'b-sek
városuk múltjáról. A tanulók elszomoritóan keveset tudtak, de legalább
érdeklődtek. M egkérdezték, hogy honnan ered a város római kori ne-
ve: A lisca. A következő kérdés , hogya Bartina név (amely a sző-
löhegy egy dCÜőjének, az oda vezető utcának és az utca elején 6.115
ABC-áru~'::Í.zna~.;:a neve) valóban a "bort inna" /!I felszólltásból s zár-
mazik-e. A cikkIró zárójelben a következőket jegyzi meg: "Képtelen-
ség, nyelvünk szabályai szerint se lehetséges, de ez az ostoba plelv-
ka, úgy lehet, irthatatlanul tenyészik és él tovább."
Úgy vélem , semmiképp sem megnyugtató a tanulók egy részé-
nek ezt az ismeretét (a Bartina - Bort inna összekapcsolását) osto-
ba pletykának, nyelvi-nyelvtani képtelenségnek nevezni, mert nem más
ez - m inden együgy{fsége ellenére -, mint nép et i mol ó g i a.
Nem tekin:wn f2bdat:Jm :oak ::J. :02pe': ::u:.s]:a fogalmának végérvé-
nyes tisztázását, legfeljebb utalok a fogalom meghatározásának eddigi
jelentős kfsérleteire.
KOVALOVSZKY l'vlIKLÓS szerint a term inus nem szerencsés,
mert am it vele jelölünk, nem föltétlenül népi és nem is etimológia.
Egyrészt ugyanis nemcsak a nép mGveli, másrészt nem helyes, jó
szófejtés, azaz magyarázat, eredeztetés, hanem szóátalakltás, SZl
szóátértelmezés, illetőleg értelmesÍtés. Az etimológia értelmet vé,
keres, a népetimológia értelmet visz bele. (NytudÉrt. 58. sz. 254.) sz'
GREGOR FERENC szerint a népetimológia az a jelenség, ami- ha
kor bizonyos dpusú (idegen eredeta, elavult stb.) szavakat bizonyos mE
módon (egy-egy hang, morféma, szóelem stb. ösztönös vagy önké- á~
nyes megváltoztatásával) értelmesItünk. (NytudÉrt. 89. sz. 97.) (i.
A népetimológia szerepének, jelentőségének megÚélésében igen
eltérnek a vélemények. Az újgral'l1/.mtikusok torz alakulatok létrehozó- dÉ
jának tekintették, s mint a nyelvromlás vagy nyelvrontás egy módját, n~
elÚélték. Ennek továbbélése, mai megnyilvánulása lehet KOVALOV- s,
SZKYnak az az álláspontja, hogy bár "a népetimológia ..• ma is élő, pe
sőt viruló jelenség, .•• a továbbiak keletkezését - mégis - meg kell gc
akadályoznunk" (i.m. 245).
A strukturalista irányzatok - nehezen rendszerezhető és át- éJ
meneti volta miatt - egyáltalán nem foglalkoztak a jelenséggel. v·
KÁLMÁ1'~BÉLA szerint a népetimológia "mindenképpen bonyo-
lult jelenség, s .•. noha még nincs pontosan sem meghatározva, sem e
körülhatárolva, mégJ.s élő tényező minden nyelv történetében és életé-
ben, tehát számolnunk kell vele mind a nyelvtörténeti, mind a letró a
kutatásokban" (NevVil.3 189), s főleg a dileUáns szófejtések elleni a
védekezés, a tudós etimológia tekintélyének védelme végett tartja fon- r
tos nak a népetimológia fogalmának tisztázását. r
A szavak eredetét firtató széles társadalmi érdeklődéssel ma-
gyarázza HAJDÚ PÉTER a népetimológiának azt a változatát, amely
a primitív rokonság-elméletekbe torkolló kontár szófejtésekben, szó-
egyeztetésekben nyilvánul meg, s amely ellen fellépni csak a :;zó-
fejtés mllhelytitkainak, módszertani eljárásainak szélesebb körben való
megismertetésével lehet - ha leheL ••" (NytudÉrt. 89. sz. 8).
W. SANDERS egyértelmllen védelmébe veszi a népetimológiát,
s létjogosultságáJ:, érdemél azzal indokolja, hogy egy teljesen motivá-
latlanhangsort motiválttá tesz. Szerinte szakítani keli a XIX. századi
eÚtélő felfogással. (Idézi KÁLMAN BÉLA; NytudÉrt. 89. sz. 165.)
A népetimológia leglényegét érinti és tudományos fontosságát
igazolja GREGOR FERENC. Szerinte "Minden szókincsben jelenté-
keny számú o Iyan kifejezés van, amely az élőbeszéd, vagyis a fülek
,-,fián került be az adott nyelv különböző területeire (a népnyelvbe ,
s z a k n y e lv b e , r é te g n y e lv b e s tb .) . A z { g y á tk e rü lt jö v e v é n y sz a v a k b a n
v é g b e ..m e n t v á lto z á so k n em m in d lg a h a n g ta n v a g y a z a la k ta n v á rh a tó
s z a b á ly a i s z e r in t já ts z ó d n a k le , é p p e n a n o rm á tó l e l té rő h a llá sm ó d é s
h a s z n á la tb a v é te l k ö v e tk e z té b e n . I ly e n e s e te k b e n a z e re d e ti s z ó a la k
m eg k ö z eÚ tő re p ro d u k á lá s á ró l le h e t b e s z é ln i , am e ly b e n v a g y m á r a z
á tv é te l id e jé n , v a g y a k á r k é ső b b sz e re p e t k a p h a t a n é p e tim o ló g ia is "
( i . m . 9 8 ) .
K IS S JE N Ő a d ia le k to ló g ia é rd e k e lts é g é t h e n g sú ly o z z a a k é r -
d é s ta n u lm án y o z á s á b a n . "A n é p e tím o ló g iá s a la k u la to k n a k e g y -e g y
n y e lv já rá sb a n tö r té n ő fö ld e rÚ é sé v e l- fe ld o lg o z á s á v a l a n y e lv já rá s i
s z ó k in c s e g y ik e tim o ló g ia i s z em p o n tb ó l k é n y e s ré s z le g é rő l a d h a tn á n k
p o n to s fe lv ilá g o sÚ á s t , e lő s e gÚ v e e z z e l a tö b b i s z ó ré s z le g e re d e tv iz s -
g á la tá t is ." (N y tu d É r l . 8 9 . s z . 1 7 5 .)
A n é p e tim o ló g ia e ls ő so rb a n a k ö v e tk e z ő h á rom sz ó c so p o r to t
é r in t i : af id e g e n sz a v a k , b j e lh om á ly o su lt ö s s z e té te le k , e la v u lt s z a -
v a k , cI tu la jd o n n e v e k . (V Ö .: K Á LM Á .." l ,N e vV il . 1 3 ; N y tu d É r t .8 9 .s z .1 6 5 .)
E z ú tta l a h a rm ad ik c so p o r tb ó l is c su p á n a fö ld ra jz i n e v e k e t
em e lem k i.
A k i a re n d e lk e z é s é re á lló a d a to k k ö z ö tt e l a k a r ig a z o d n i, s m eg
a k a r ja ism e rn i a n é p e tim o ló g ia " tö rv é n y e it" , a n n a k re n d e z n ie k e ll a z
a n y a g á t , d p u so k a t k e ll m e g á lla pÚ an ia . E z t te t te K O V A LO V S Z K Y ,am ik o r
h a t s z em p o n t s z e r in t v iz sg á lta a je le n s é g e t . K Á LM Á N B É L A a sz e -
r in te " re n d k IV Ü l n e h é lz é s b o n y o lu lt a n y a g e g y b iz o n y o s fa j ta a la k ta n i
é s je le n té s ta n i re n d sz e re z é s é t" k ís é re l te m eg , s u g y a n c s a k h a t t ip u s t
k ü lö n lte t t e l ( i .m . 1 6 7 -8 ) . W. SA N D E R S k é tfé le , m é g p e d ig le Í ró é s
tö r té n e ti s z em p o n tú o sz tá ly o z á s t v é g z e tt .
T e k in te t te l a r ra , h o g y m ag am c sa k fö ld ra jz i n e v e k n é p e tim o ló g i-
á s a la k u la ta i t v iz sg á ltam , e ls ő so rb a n a z o k ta tó á llá sp o n tja , a ta n f tv á -
n y o k re la t iv e o b je k tfv s z em lé le té n e k k ia la k f tá s a s z em p o n tjá b ó l k Ís é re l-
tem m eg a tip u so k e lk ü lö nÚ é sé t . M eg g y ő z ő d é s em u g y a n is , h o g y m in d e n
o ly a n fö ld ra jz i n e v e t , am e ly n é !J e tim o ló g iá n a k k ö sz ö n h e ti lé tre jö t té t ,
ig a z s á g ta la n é s tu d om án y ta la n d o lo g som m á sa n fe lm ag a sz ta ln i v a lam i-
fé le rom an tik u s n y e lv s z em lé le t a la p já n , v a g y k iá tk o z n i a tu d ó s e tim o -
ló g ia jo g á n . Í té lk e z é sü n k n e k so k k a l d if fe re n c iá l ta b b n a k k e ll le n n ie !
S a já t c so p o r to s ( tá som b em u ta tá s a e lő tt m é g a n n y it s z ü k sé g e s
e lö re b o c s á jta n om . h o g y a d a ta im a t fő k é n t é s e 1 3 ő so rb a n T o ln a m eg y e
fö ld ra jz i n e v e i k é z ira to s a n y a g á b ó l g y { 1 jtö t tem , k ic é d u lá z v a b e lő le min-
d e n o lyan neve t, am ely exp ressis verb is népe tim o lóg ia , ille tő leg am ely
ezze l a m inősÚ ésse l - ad ana log iam - erő sen gyanúsfth a tó . F e lhas:3 - sz
ná ltam továbbá Som ogy ~egye fö ld ra jz i neve i á lta lam közzé te tt anya- u ti
g á t, v a lam in t a B aranya m egye fö ld ra jz i nevei kéz ira tának az t a ré - le l
szé t, am elye t én e llenő riz tem . dL
A k i fog la lkozo tt fö ld ra jz i nevek gy{ fjtéséve l és közzé té te léve i, m i
az csak m egerő sÍth e ti K Á LM ÁN BÉLÁ nak az t a m egá llapÚ ásá t, hogy VE
"a fö ld ra jz i nevek v ilágában ••• o tthonos a népe tim o lóg ia" az Írásbe li a
és a szóbe li n evek kö rében egyarán t. A m egosz lás m egyénkén t, ső t V i
te lepü lésenkén t is egyene tlen . T o lna m egyében Szekszárd és B ony - z '
h ád veze t, d e a m egye összképe is jó a rányoka t m u ta t. H ozzáve tő le - jE
ges becslés sze rin t 4 -5 % -a a neveknek népe tim o lóg iás . Ú gy vé lem , e :
hogyha m inden 'száz névbő l 4 -5 -nek kapcso la ta van a népe tim o lóg iá -
va l, akko r a je len ség m ár m enny iség i okokbó l sem hanyago lha tó e l. k
A v izsgá lódásba bevon t népe tim o lóg iás fö ld ra jz i nevek abban II
m ind m egegyeznek , hogy lé tre jö ttükben az érte lm essé té te ln ek m egha- =
tá rozó szerepe van . A z egyszerlf, nye lvésze ti szem pon tbó l képze tlen ~
em berben is m egvan az igény , hogy az ő t kö rü lvevő va ló ságo t; b en -
ne a nye lv i va ló ságo t, a nevek va ló ságá t is önm aga szám ára érth e -
tővé , fe lfogha tóvá tegye . E z t az igény t nevez i KOVALOVSZKY lé lek -
tan i in eU téknak , am ely lehe t ö sz tönö .= , és tuda to s . A z ösz tönös köze-
lebb á ll az · ig az i, v a lód i népe tim o lóg iához , am ely GREGOR szerin t
"nye lvérzéken a lapu ló je len ség" . A nye lvérzékben - tud juk - igen
szám o ttevő te rem tő erő re jlik , am elyben fon to s szerepe t ~ apnak egye-
bek közö tt a fone tik a i és m orfo lóg ia i asszoc iác iók - ezekben a
g ram rm .tik a i d iszc ip lin ákban va ló szakm ai tá jékozo ttság né lkü l.
A fő leg érte lm etlen (m o tivá la tlan ) hangso rnak , fö ld ra jz i névnek
az á ta laku lása vagy á ta lak ftása (ö sz tönösség - tuda to sság ) á lta lában
hosszabb idő a la tt m egy végbe a nye lv i te rem tő erő á lta l, s a fo lya-
m at végén egy ado tt é rte lm etlen névbő l é rte lm es vá lik .
1 . A tudós e tim o lóg ia o lda lá ró l w .izsgá lva az e lső tÍpu sba azok
ta rto znak , am elyeknek m agyarázó juk akad t m ilkedve lő -d ile ttán s etimo-
lógu sok szem élyében . V érbe li d ile ttán s m agyaráza t pé ldá ikén t em lÍti
K Á LM ÁN BÉLA E sz te rgom nak a fr. estragon -bó l, D eb recennek ped ig
az o r. dob ra ja zem lja szókapcso la lbó l va ló eredez te tésé t.
E b b e a t í p u s b a t a r t o z ó n a k v é l e m S z e k s z á r d n e v é n e k P e s ty
s z e r i n t a h a g y o m á n y v a g y in k á b b n é m e ly d i á k o s e m b e r e k v é l e m é n y e
u t á n f e n n m a r a d t s z á rm a z t a t á s á t : e g y r é s z t a r ó m a i a k n a k h a t o l t á r á t j e -
l e n tö S e x a r a e s z ó b ó l , m á s r é s z t a h a t m a g a s h e g y j e l e n t é s ( i S e x a r -
d u u s m o n t i b u s s z ó k a p c s o l a t b ó l . P e s t y , a k i a t u d á l é k o s i r ó d e á k o k é s
m á s h iv a t a l n o k o k ( j e g y z ő k , b í r ó k ) e t im o ló g i á i t v á l t o z t a t á s n é lk ü l á t -
v e s z i , a f e n t i k e t t ő t m in t t u d o m á n y t a l a n t e l v e tv e , s a j á t v é l e m é n y e k é n t
a k ö v e tk e z ő k e t m o n d j a : I lS z e g z á r d a z ő n e v é t s a j á t f e k v é s é tő l n y e r t e ,
v a g y i s minthogy B á tá tó l S z e g z á r d ig a h e g y l á n c z e g y z u g o t k é p e z , a
z u g o t p e d ig s z ö g n e k , s z e g l e t n e k v a g y s z e g n e k i s n e v e z t é k é s n e v e z ik
j e l e n l e g i s , é s a z u g o t a ' S z e g z á r d i h e g y é j s z a k i v é g e b e z á r j a : i n n é t
e r e d h e t e t t S z e g z á r d n a k n e v e e lő s z ö r i s Z u g z á r é s í g y id ő v e l S z e g z á r d . , '~
A la ik u s t , d e m é g a z e t im o ló g i a e lm é l e t é b e n é s m ó d s z e r t a n á b a n
k e v é s b é j á r t a s f i l o l ó g u s t i s k ö n n y e n m e g t é v e s z t i e z a l á t s z ó l a g tu d o -
m á n y o s a p p a r á tu s s a l v é g z e t t s z ó f e j t é s , a m e ly c s a k a F N E S z . : - á v a l
s z e m b e s f t v e l e p l e z ő d ik l e . S z e k s z á r d a F N E S z . s z e r i n t " a m . R . s z e l2 . -
z á r 's ö t é t s á r g a , b a r n á s s á r g a , s z ö g s á r g a ' -.,2 k é p z ő v e l e g é s z ü lh e t e t t k i ,
é s s z n . - v é v á lv a e lő z m é n y e l e h e t e t t a S z e g s z á r d h n . - n e k ." ( 1 . m . 6 0 2 . )
I d e s o r o lh a tó a m e g y e n é v é s a v e l e a z o n o s h e ly s é g n é v e r e d e :u -
t e t é s e a '1 'o l n á b a n m e g l e h e tő s e n g y a k o r i D o l i n á b ó l a z ö n g é t l e n i . i l t '1 '0 -
t i n a á tm e n e t i a l a k k o z b e ik t a t á s á v a l , a m á s o d ik n y i l t s z ó t a g m a g á n h a n g -
z ó j á n a k k iv e t é s é v e I . (V ö . : F N E S z . 6 5 0 . )
B o n y h á d n e v é n e k k é t m a g y a r á z a t á t i s a d j á k a m Ű k e d v e lő e t im o -
ló g u s o k . al A m a i B é k e s z á l l ó h e ly é n á l l t a B a n y a n e y { l c s á r d a . B a -
n y a > B a n y á d > B o n y á d :> B o n y h á d a n é v f e j l ő d é s s o r a s z e r i n tü k . bl A z
ú jd o n s ü l t v á r o s e g y k o r i n é m e t l a k ó i a m a g u k e t im o ló g i á j á v a l i s k i f e j e -
z é s r e j u t t a t t á k a v á r o s h o z v a ló t a r t o z á s u k a t . E r e d e t i l e g : B o n n in d e r
H e id e - a n é m e t h e ly n é v a d á s e g y r i t k a t í p u s á n a k a n a ló g i á j á r a . E b b ő l
r ö v id ü l t s z e r i n t ü k a n é m e t n y e lv j á r á s i e j t é s s z e r i n t : B o n n -H á d , m a jd
a v é g l e g e s , m a i B o n y h á d .
M ö z s P e s ty s z e r i n t 1 . B é l a , a s z e k s z á r d i m o n o s to r t a l a p i t ó k i -
r á l y id e j é b e n M é z p u s z t a , a m e ly n e k l a k ó i m é h é s z k e d t e k , s m é z z e l a -
d ó z t a k a k i r á l y n a k . E b b ő l t ó t é s n é m e t k i e j t é s s e l M e z d , l \ l ö s d , M e s c h ,
M ő s s , M ő s a l a k v á l t o z a to k o n k e r e s z tü l a l a k u l t k i a m a i n e v e .
U g y a n c s a k P e s ty s z e r i n t M e d in a ( h e ly i k i e j t é s s e l : M é d in a ) s z in -
t é n a m é z z e l f ü g g ö s s z e . A s z e r b e k n y e lv é n l \ l é d e v o l t a f a l u n e v e ,
a m in e k a j e l e n t é s e 'm é z e s ', m iv e l v a l a m ik o r a z e g é s z f a l u m é h é s z k e d e t t .
II. A m ásodik típusba azokat a fö ldrajzi neveket sorolnám , am e-
lyek a népetim ológia szerin t szem élynévi eredetffek . A tudós etim oló-
giához az hozza közel ezt a típust, hogy földrajzi neveink igen jelen-
tős részét ez is szem élynévből szárm aztatja .
N agyYejke és K isvejke névadója két V ejk nev<i testvér, akik nem
tudtak békességben egym ás m ellett éln i, ezé.rt m indegyik alapíto tt egy-
egy falu t. A nagyobbik lett N agy Vejké, a kisebbik K is V ejké.
Szálka - bár jó l ism ert köznyelv i jelentése is - Pesty szerin t
valam ikor egy Zálka (Szálka) nev<i pécsi püspöké volt, s ró la nevez-
ték el.
M áza (80 - a szám ok a továbbiakban a Tolna m egye földrajzi_
nevei kötet helynévszám aira utalnak) határában van a G illi,iÓ ney{J
szőlőhegy. A szokatlan hangzású név eredeztetését Pesty gy{ijtése
így oldja m eg: "G illigó nevfi jobbágy ültetett e helyen először szőlő t."
Feltllnően gyakori a török névből való szószárm aztatás. M edina
(90) egy M ede nevd töröknek a birtoka volt. Janja ney{J leánya a kö-
zeli Janyapuszta, A gata pedig a szom szédos Agárd (S ióagárd) név-
adója. ~ t a Szekszárdon székelő M ezzed basa birtokolta. Izm ény
egy Izm ir nevd török főem bertő l, M ucsfa pedig M usztafa nevfi tu lajdo-
nosáról kapta a nevét.
A Tam ási határában levő HenXének (326) nevezett hegyerede-
térő l Pesty szerin t a nép azt tuct]a, hogy azon egy török bas a lakott,
k i m agát leányok által ringattatá, s errő l elnevezték H enxe bas ának,
honnan e hegy is nevét nyerte. Ím e a példa a nehezen kim ondható
török név m agyarosítására.
Ill. A harm adik Úp..lSbaazok a nevek tartoznak. am elyekben a
nép anyanyelv i tudata, a nyelv járási szókészletben való tájékozottsá-
ga, jártassága nyilvánul m eg. A tudatosság m ellett az ösztönösen m(i-
kódő nyelvérzék (1 . föntebb!) m unkálkodik .
Cönöge (108/253) a cinege m adárró l, am ely a bátaiak nyelvén
cönöge. C im ör-fok (108/135): a tatárok vagy törökök elő l m enekülő
bátai leányok, a falu cim örei itt ugrottak bele a Dunába, hogy ne ke-
ri.U jenek a hócÚ tók rabságába. Sár pilis eredetileg P illés, m ert sok volt
a pille . A m ásik m agyarázat szerin t kopasz dombra települt, am ely o-
lyan volt, m int a barátok pilise. Itt a népetim ológia találkozik a tudós
szófejtéssel (vö .: FNESz. 513). A Sigéres (3 /209) d(ilö t arró l nevez-
ték el, hogya ki-k iöntö S ió sekély vizében sok sügér (a hely i nyelv-
járásban: sigér) szokott lenni. Súgó: SUggó (106/166) a Kis-Duna
és a Holt-Duna egy sugába (=zug) van szorÜva. Dérlő (91/199) az
állatok delelőhelye volt. Ezt a magyarázatot támasztja alá a két szám-
mal'későbbi (91/201) Dérlői-kut név. Megjegyzendő, hogy ugyanez a
funkció több 'Tolna megyei földrajzi név alapja, forrása, de Délő, még
gyakrabban Dellő alakban. Pityer (22/310) a kilencedszürün dolgozó
asszonyok az itteni fák alá szokták levinni kisebb gye rmekeiket, akik
sanyarú helyzetükben pityeregtek. Dorica (9/1C 1) ha ide jötta< dol-
dozni, akkor magukkal vitték a doricát (= dorikorsó).- Polozna (75/90)
- rossz, büdös a levegője, olyan mint a poloznáé (= záptojás). Akó-
-Mozsola (29/281) - a gyenge homokon apró szőlő '""re.u, áll1tólag
innen ered a "mozsola" (=mazsola) név. 'Teknyős (80/113) -Pesty
szerint "hajdan hársas erd ő lévén, teknők készfttettek e helyen".
IV. A népetimológia legtipikusabb képviselői azok a földrajzi
nevek, amelyek rendszerint idegen eredet3 vagy archaikus voltuk mi-
att semmiféle jelentést sem ass zociáltak a nevek használóiban. Éppen
ezért érthető volt az értelmessé tételükre vonatkozó ösztönos, s nem
tudatos törekvés. KISS LAJOS a FNE Sz-ban elsősorban ezt a tlpust
respektálja, ezért hadd kezdjem egy általa is számon tartott példával,
a Baranya megyei Szulimánnal. A tudós etimológusok számára világos
az eredete: régi magyar szőiőm.ál. A máI utótag elavulásával az egész
szó jelentése elhomályosult, és a szigeti várostrom térbeli közelsége
révén a török Szulimán személynévvé hasonult. Saját gy{ljtésemből ide
sorolom a Baranyában több helyütt is előforduló 'Tanárok nevet. (Lásd.:
TÁLASl: NytudÉrt. 89. sz. 288-93.) A Baranya megyei Szentlászlón
följegyzett Bötlehem bizonyÚhatóan anémet Bettelheimből alakult.
Először azok közül válogatok, amelyekről az adattárak {rott
nyelvi, jobbára történeti előzményei ismertek, azaz viszonyÚhatók egy
korábbi, a népetimológia által nem érintett alakhoz. Ilyen a Ma.gyar-
halom (30/241), melynek Croquis-beli előzménye Madar halom. A Sa-
lamon-rét (31/87) kataszteri térképén található neve Saramó rét. A
Csörge-tó (99/424) történeti előzményei: Csörgeték, Csörgeteg.- Pes-
tynél is Csörgető. Fisztó (37/382) Pestynél még Fiszta alakban élt.
Baszitó (37/352) a Baszota és Bászitó frásbeli nevek ma használa-
tos változata. A Macfa-csárda (99/324) neve a Mocva változatból a-
lakult. A KLirtös-hegy (103/78) és a Croquis-beli Kortasberg; a
Réz-hegy (103/61) és az ugyancsak C.-beli Reissberg közötti kap-
csolatot a történeti források igazolják. Az eddigi példákat még kettő-
vel megtoldom. Badár-vőgy: Madár-vőgy (16/156); Cserenkut: Cserén-
kut (8/211). És még {gy is csak egy roredékét soroltam fel az ide
vonható 'Tolna megyei népetimológiás földrajzi neveknek.
Ennek a tIpusnak a változataként fogtam fel azokat a neveket,
melyek mellett nem áll sem szóbeli, sem frásbeli variáns, ami a mai
alak kiindulópont jának vagy a népetimológiás folyamat egy állomásának
fogható fel, de az analógiák és a jelenségről szóló tanulmányok példái
alapján alaJX>s okkal a népetimológia eredményének foghatók fel. Ilyen
a Bérmény (38/308), a Babaszó (4/221), a Rozsomány (75/54), a
Cserömbé!?,-szél (106/180), a Széköd (101/104), a Galambka (98/304),
a Dütmajor: D{!tmajor (95/56, 98/304), az Imsós (37/256), a Ruzsamáj
(99/331), valamint a Dokomlás (94/296) és a Doromlás (98/147).
:Nyilván a szófejtés szakembereinek a feladata a fels0rolt alakulatok
előzményeinek földerÚése.
A következő altfpust úgy jellemezném, hogy félben maradt, meg-
torpant népetimológiák. Morfológiai jellemzőjük, hogy -~, illetőleg -~
szótagra végződhek, a szóalak eleje viszont önálló szóként is értel-
mezhető. Ilyen a Malomta (99/323), Lóféta (98/200), Papta (98/247),
Orbószta (100/174), Kántorna (98/156).
V. A következő példákkal a negaÚv népetimológia jelenségét
szemléltetem. Ha ugyanis a szóalak értelmesÚés2 .:;(.pozitiv népetimo-
lógia, a szóalak "értelmetlenftése" negatIv változatnak tekinthető. A név
felkInálta vagy a tudákos szófejtők által sugallt lehetőségről a nép nem
vesz tudomást, ragaszkodik a régebbi alakhoz. Ilyen az Ortonya (106/
104), amelynek Írásbeli változatai: Ortanya, Órtanya. Sőt Pesty még
kommentálja is: "E zen az orron halásztanya volt." Szódal (107/293)
mellett ott áll a C. Suthal, a P. Szuthal nyilván német eg)'-enértékese
s a K. az előbbiek magyar forctftásaként Déli völgyalakváltozata
zárja a sort. A Kamoráti-hid (43/50) mellett a C. és P.-beli Kamara
hát kínálja magát kifogástalan ~egoldásként. A Szomfova (102/86)
névhez Pesty hozzár'Jzi, hogy "itt volt az Asszonyfalva ney{f telepü-
lés". Döbrököz neve, amely legalább kikövetkeztethető utótagjában ér-
telmes idősebb lakóinak ajkán Döbrögec. A sort a baranyai Szent-
lászlón följegyzett adattal zárom. Ez a Kafeite, amelynek a bizony{t-
ható előzménye a m. Kőfejtő. A német kiejtésben eltorzult -,-.T'I·otta-
lakká vált. Ma a magyarok is {gy mondják.
VI. A népetim o lógiás alakulatok közé soro lom , de külön típusba
tartozónak vélem az úgynevezett beszélö neveket: A ligvári, B ánom ,
Betekincs, H avóna - s m agyarázatu l az egykori lakók, tu lajdonosok
nyomorúságos életkörülm ényeit em legeti a nép.
Ennek a sornak szerves foly tatása a Jaj-vögy (87/358), a Jaj-
tanya (108/153) - az egykor ottlakók, oda m enekülök jajgatásárór.
jajszaváróJ.. A Lajvér (106/1) - a m agyarok harc közben felhangzó
kiáltásáról: Jaj, vér! - am it a győztes rácok úgy hallo ttak , s úgy is
jegyeztek m eg, hogy Laiyér.
Ez a tipus nem csak a földrajzi objektumok nyelvérzékhez iga-
zodó, az elnevezök nyelvének fonetikai és m orfológiai sajátságait ér-
vényesftö névadását látja el, hanem mondák alkotására is ösztönöz.
M agát a nevet állitják epikai keretbe, s rövidebb-hosszabb történetet
költenek hozzá.
Dúzs falu nevének eredetét úgy m agyarázzák, hogy am ikor a
betelepülö svábok csónakkal közeledtek a falu határához, s m eglát-
ták a Ka"pos völgyéböl a szép dombokat, egym ást kérdezgették , m ond-
ván: Tu sau? Így lett a 'Látod?' jelentés(i Tu sau-ból a m ai Dúzs.
~ lakói am ikor a falu t kezdték ép{teni, ökrökkel húzatták ide
a farönköket. A hajtók így bíztatták a m arhákat: ~ C i kú! - s ez
rajtam aradt a falun.
Ilyenféle m ondakezdem ény adja elö V arsád, Zsibrik , R ipszom
nevének eredetét ném et szóra visszavezetve.
Fadd, C sibrák , O zora nevéröl valam int a Bambula (41/114~ Ha-
m arászó (38/97), K ányata (98/227) d(Úönevekröl ugyancsak mondaszát
S ezzel a nagyon is gyakorlati feladatokat ellátó névalkotástél
eljlJto ttunk a népköltészet, a népepika világába.- Láthatjuk , hogy nem -
csak egy-egy szembeötlö term észeti képzödm ény, jellegzetes em beri
alkotás, egy-egy m egrázó történelm i esem ény em léke ad indÍtást a
nép képzeletének, hanem egy-egy furcsa falu- vagy dalönév is szÍnes,
rom antikus, nem egyszer m esébe hajló történet alkotására készteti.
Ezek az eredetm ondákhoz sorolható történetek fontos szerepet tö lte-
nek be: a nép általuk veszi b irtokba hazáját, szülöföld jét.
E :oért nem szabad a népetim ológia alkotta fö ldrajzi neveinket
csak a tudom ány, a névtudom ány m érlegén m egm érni; a néveredet
m ondáihoz ped.lg nem szabad csak a hivatá~os irodalom mércéjével
közeledni, m ert se nem több, se nem kevesebb ez, m int a tudós eti-
mológia vagy a költészet, hanem más, olyan kulturális érték, amely
az iskolai oktatásba bevonva, a honismereti mozgalomban me"gőrizve
és továbbadva; a tudományos ismeretterjesztésben a helyére téve, föl-
tétlenül segÍt eligazodni szilkebb környezetünkben, lakóhelyllnket ott-
honunkká téve, mindig erősebb, eltéphetetlenebb szálakkal kapcsolva
bennünket a számunkra érthető vagy á 'thetőbb nevekkel, földrajzi ne-
vekkel egy tájhoz, aszülőföldhöz, hazánkhoz.
(Elhangzott előadásként A tulajdonnév az oktatásban dma kon-
ferencián Ny{regyházán, 1.98L október lO-én.)
"A Tarhos, Teve!, Tormás, Üllő, Jutas, Fajsz, Zolla, Taksony
és Tas helynev2k .•• annak jeleként bukkannak föl, ••. hogy a központi
helyzetet biztosftó Dunamellék Árpád nemzetségének kezére került."
(A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Bp., 1.975. 1.7-8). A X.
század derekán az Árpád álta 1 megteremtett nagyfejedelmi hatalom
széthulióban volt. Jutas, Fajsz és Solt után Taksony következett az
uralkodásban 972-ben bekövetkezett haláláig. (VÖ.: DÜMMERTH, Az
Árpádok nyomában.2Bp., 1.977. mell.) Árpád unokája; illetőleg István
király nagyapja volt tehát Taksony, aki valósz{n[i!eg 934-be n szüle-
tett, és 38 évet élt. Apjáról azt Írják a krónikák, hogy kHi1zte Ma-
gyarország határait: a csehek felé egészen a Morva folyóig, a len-
gyelek felé a Tátráig. Ezt követően fiának, Taksonynak feleséget ho-
zott a kunok földjéről, majd 'I'aksonyt egész Magyarország vezérévé
tette. (Vö.: A magyarok elődeirőL •• 1.80.) .A .. róla elnevezett községek-
ről a hagyományok azt tartják, hogya fejedelemnek azon a környéken
volt a székhelye, és ott is temették el. A Pozsony megyei Taksony-
ban is úgy tudja az élő szájhagyomány, hogy Taksony vezér ide te-
metkezett a határban emelkedő halmok alá, amelyek környékét Pogány-
temető d[Üő (régebben: Pogánytemetés) névvel illetik (néhány évvel
ezelőtt avarkori sírokat tártak itt föl).
"Első Írott nyomát 1.1.38-ból leljük, mikor is Togsun néven a
pozsonyi várjobbágyok bfrják. 1.21.4-ből Tohcsun és Tohsun, 1236-
ból Teksze, 1.269-ből Taxont alakban emlitik az akiratok. A XIV. szá.-
zad <?Jején ;:l Dudvágszegi család, utána Kenéz comes birtoka, majd
